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ARSTRAK 
Telah dilakukan penclilian unluk mcngetahui kadar bclerang dalam batubara 
menggunakan bakteri Thiobacillus 1/1I0()xidans. Tcrlebih dahulu dilakukan pencucian 
batubara untuk menghilangkan kOlman, kcmudian ditumbuk dan diayak dengan 
. ukuran 100 mesh. Inkubasi pada pH 2,5 -5,0 dan kadar batubara sebesar 5 - 15 gr 
dalam medium 100 mL selama 7 hari. Setelah 7 hari batubara dicuci sampai bebas 
sulfat dan dikeringkan. Batubara dibakar dalam born kalorimeter untuk mengetahui 
kalor pembakarannya. Hasil pembakaran dicuci dan dibilas, dan ditentukan kadar 
sulfatnya menggunakan turbidimeter. 
Hasil penelitian menunjukkan harga kalor pembakaran batubara sebelum 
desulfurisasi sebesar 5562,6 kallg dan sesudah desulfurisasi pada variasi pH sebesar 
4406,9-5357,3 kal/g, pada variasi kadar batubara sebesar 4836,4 • 5409,1 kal/g. 
Kadar belerang dalam batubara sebelum desulfurisasi sebesar 1,55%, sesudah 
desulfurisasi pada variasi pH sebesar 0,52·0,84% dengan persen penurunan terbesar 
pada pH 2,5 yaitu 66,62% dan pada variasi kadar batubara sebesar 0,49 - 0,98% pada 
kadar 5 gllOOml yaitu 68,64%. 
Kala kunci : dcsulfurisasi, batubara, bom kalorimctcr, Thiohacil/us thio()xidans 
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